





- Persoekt i f -rrersreektif Se iarah da-n
F al-safah dalam Pendidj=llal
Masa : [3 ,jarn]
A&AI{AN
Kertas soalan








dibahagikan kepa,Ja 2 (DLIA) bahagian, Bahagian
( 200 markah ) mengandungi
2 (DUA) soalan sahaja. 3 
(TIGA) soalan berbentuk
( 200 marl<ah ) mengandtrngi 3 (f f Ca ) soalan berbentuk































3, dan pembangunan adal ah berkaitan rapat.
[ 100 markah]
tr,rsi sosial yang lain,A Pendi.dikan 
'memperl ihat.kar-r
ciri,-ciri dan
dalarn s i stenr
kebangsaan ) .




ertentu. Ap:.lkah di antara
iri tersebut. dapat dilihat di
laysia (sistem pendidikan
t 100 markahl
Buatkan setlrah karangan pendeh trer judul "l-)asar Pel aiararl
Bri.t.ish di Tanah !lelaytr sebel.r-tnt Merdeka".
6. Tujuan dern isi k;rndr,tngarl "sj.sLem Perrclidikarr
berclasar:kan "Fal.safah Pernclirlikan TsLam dan
ora.ng Jslam". Sejarrh marraliah pe,rtdidikan i ttr





amal. an orang -
dapat memenuhi.
[ ] 00 markah l
